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Methodical instructions for laboratory classes of Human Physiology are devoted 
to students of the field of Biomedical Engineering. The students can find here all 








Laboratory work 1. General Physiology of excitable tissues. Resting 
membrane potential and action potential of nervous and muscular 
fibres…………………………………………………………………………………..5 
Laboratory work 2. Physiology of nervous system and cardiovascular 
system………………………………………………………..…………………..…10  
Laboratory work 3. Physiology of cardiovascular system…………………...14 
Laboratory work 4. Physiology of the digestive system……………………..18 
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